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Topònims Pàgines Notes
ROVIRA, carrer d’en (Subirats) 17. Caseriu.
ROVIRA, costa (no d’en) (Albinyana) 49. Part de ponent de la Costa.
ROVIRA, mas (Terrassola) 89, 91, 96. Chateau Leon, avui dels Torres.
ROVIRA, riera de la (Olèrdola) 27. També dita de Santa Digna.
SAFARI PARK i AQUALÀNDIA (Albinyana) 49, 51, 53. Inaugurat l’any 1972.
SAGARRA, cal  125. Mas rònec propietat d’en Magí Suriol.
SAIFORES, camí de 167. Esment a Santa Oliva.
SAL DE LLOP, avenc de la 59. O dels Esquirols. Descobert l’any 1936.
SAL, XALET DE LA (Vilanova) 41. Vora els Colls.
SALADERN, font de (Sitges) 114. Antiga font de la Mata de can Lluçà.
SALAT, cal (Font-rubí) 104. Esment.
SALT DE LA MOLA, torrent del 37. Pontons.
SALVET, cal (Santa Oliva) 169. És el molí del Canyar.
SANSUIES i el camí vell (el Montmell) 66 (foto), 67, 70 (foto camí), 71. Poble deshabitat.
SANSUIES, barranc de (el Montmell) 69. Tributari del torrent de la Meixa.
SANT ANTONI (la Granada) 99, 101. Veïnat.
SANT ANTONI DE PÀDUA (Albinyana) 48 (foto), 49. Ermita que ja existia en el segle XVIII.
SANT ANTONI o del Quadrell, puig de 51. Albinyana.
SANT ANTONI, muntanya de (Sitges) 119. Esment.
SANT CRISTÒFOL (Vilanova) 43. Part de llevant del municipi.
SANT CRISTÒFOL DE SELMA 20 (foto), 21. Aiguamúrcia.
SANT DANIEL DE LES BASSES (Sitges) 63, 65. A les Basses.
SANT ESTEVE D’ORDAL (Subirats) 17. Barriada.
SANT ISIDRE, creu de (Sitges) 63, 64 (foto), 119. Al cim del puig d’en Boronet.
SANT ISIDRE, turó de (Sitges) 63, 118. De 275 m d’altitud.
SANT JAUME DELS DOMENYS 155. 
SANT JAUME, muntanya de 103. Pacs/Vilafranca. Esment.
SANT JOAN DE CONILLES (Mediona) 73, 78, 79. Esmentat l’any 1208.
SANT JOAN DE LA MUNTANYA (Pontons) 39. On hi havia el castell de Pontons.
SANT JOAN SESROVIRES (Subirats) 19. Ermita de Torre Ramona.
SANT JOAN, fondo de (Castellet) 141. A Torrelletes.
SANT JORDI, racó de (Ribes) 41. A llevant dels Colls.
SANT LLORENÇ, cova de (Sitges) 60 (foto), 61. Excavada l’any 1919 i el 1950.
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